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土丘。 《说文· 部》：“ ，大陸也，山無石 者。 象








样 的 笔 划 演 变 而 来，表 土 室 土 窟，“匋”“窑”皆 为









见“ ”最初是用来指代与土 丘相关的地 名，亦
特 指 先 圣 唐 尧 尝 栖 之 所 。 大 约 自 战 国 至 秦 汉 ，
“ ”与“ ”逐渐合流，小篆始现“ ”之字形。
不 难 看 出 ，考 “陶 ”字 之 源 ，自 然 就 会 言 及
“窑”，二者不仅在符号发生上相关联，从经验角度
来 看 ，无 “窑 ”不 成 “陶 ”也 是 一 个 常 识 性 逻 辑 。
“窑”，小篆作“ ”，形声字。 《说文》：“窯，燒瓦窯
竈也。 从穴羔聲。 ”[5]小篆之“ ”看似与“匋（陶）”
并无太多关联，然而从今日多释读为“匋”的金文
“ ”“ ”“ ”，战国陶玺文“ ”“ ”，简帛文
“ ”“ ”等字形中，可一窥其作为表意文字的演
变脉络。 事实上，在上古文字刻画和声音符号的使




































































定。 古人多以产地对陶 瓷作分类命 名，且大多数
情 况 下并不刻意区分“陶”“瓷”之间的差异，二者
混用的情况十分普遍。 这种认知所反映出的事实



































的原生关联，以至于到 17 世纪末，仍 有许多欧洲
人“坚持认定瓷器必定是某种稀有材质”，而“绝不
可能是区区泥土”[22]。























土 基 层 的 日 常 生 活 实 践， 烧 窑 过 程 所 面 对 的 是
“天然自然”复杂多变的环境，“窑”身上集中承载




































志 如《新 唐 书·地 理 志》《宋 史·地 理 志》，多 以 府、
州、县为单位，记述各地的区划沿革、人口、风土、
物产、贡赋等。 就陶瓷贡务而言，《元和郡县图志》































“类”，其 旨 趣 多 不 在 于 深 究 具 体 产 地 所 在，而 更





















别 介 绍 了 今 人 对 古 窑 的 仿 制 手 法 [42]，《景 德 镇 陶

















































物加以归类。 如 20 世纪 20 年代，英国人 赫勃逊
（R. L. Hoboson）在 其 论 文 中，把 产 于 中 国 北 方 地
区、具有某些共同特征（比如都施白色化妆土）的
瓷器统称为“磁州窑型”（Tz'i-Chou type wares）[48]。
而 20 世纪三四十年代多 次来华考察 的日本学者
三上次男，也在日后出版的《陶瓷之路》一书中反
复使用了“越州窑系统”“龙泉窑系统”一类表述[49]。
近代西方人 在华从事的 考古活动，客 观上带
来了两方面影响：促进中西学问的碰撞 交流以及
激起中国知识分子的文化自觉。 20 世纪三四十年
代，国 内 古 陶 瓷 专 家 陈 万 里、叶 麟 趾 等 前 辈 率 先
走出书斋、踏足田野，对瓷窑进行实地考证并初步
探明了一些重要窑址所在地。 随着经验研究的普
及，约自 20 世纪 50 年代起，学者们在调查报告中开
始有意识地使用诸如“类型”“系统”“瓷系”“窑系”
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